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Partita No. 3 in E Major, BWV 1006 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J. S. Bach (1685-1750)
I. Preludio
Violin Sonata No. 18 in G Major, K. 301 . . . . . . . . . . .  W. A. Mozart (1756-1791)I. Allegro con spiritoII. Allegro
Scène de ballet, Op. 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Charles de Bériot (1802-1870)
Romanian Folk Dances, Sz. 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Béla Bartók (1881-1945)I. Joc cu bâta  trans. Zoltán Székely (1903-2001) 
II. Brâul 
III. Pe loc
IV. Buciumeana
V. Poarga românească
VI. Mărunţel
String Quartet No. 2 in D Major . . . . . . . . . . . . . Alexander Borodin (1833-1887)
III. Nocturne: Andante
IV. Finale: Andante-vivace
Amanda Staufer, violinBrianna Patricca, violaHanna Bahorik, cello
James is a student of Carlos Elias.
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